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や房室ブロックなどに対 して,正 常な心機能 を得
る目的で使用 されている。最近では,心 房細動の
予防に対 して も応用 され るようになった。今回演
者 らは,ペ ースメーカー装着患者に対 しエアター
ビンにて切削している際,頻 脈を来た し,ペ ース






洞不全症候群,心 房細動に対 し5年 前 にペース
メーカー植 え込み。高血圧,C型 肝炎,認 知症。
内服薬:Ca拮抗薬,β 遮断薬,利 尿薬などの降




















縮 を感知す ると,心房興奮が出現 しなくなるまで
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心拍数を徐々に上昇 させ,心 房興奮が感知 されな
い状態が続 くと,心拍数を下限心拍数までゆっく
り低下 させて いく。洞不全症候群によ りペース
メーカーが植え込 まれた症例では,心 房性期外収
縮 などが引き金 となって,発 作性心房細動が発症
する可能性が高 く,この機能が設定 されているこ
とが多い。本症例では,こ の機能が働いたと考 え
られ るが,原 因として,心 房性期外収縮が起 きた







起 こった場合は,そ の後に履歴 を確認するなど,
その原因について検討 し,症例 を蓄積することが
重要であると考える。
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